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Dimanche 26 novembre 1911, Draveil (Seine et Oise), Paul et Laura Lafargue se suicident.
Paul Lafargue s'était promis de ne pas dépasser ses soixante-dix ans ; pour Laura, on ne
sait pas. Le premier chapitre de Paul et Laura Lafargue. Du droit à la paresse au droit de choisir
sa mort commence par la description de ces deux morts puis Jacques Macé remonte le
temps, racontant la vie de Paul Lafargue depuis sa naissance, en janvier 1842 à Santiago
de Cuba puis celle de Laura Marx quand elle devient son épouse en 1868. Récit de la vie de
ce couple à travers les grandes étapes de leur parcours, l'ouvrage se lit agréablement.
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